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Uvod
Ameri~ko dru{tvo za informacione nauke i tehnologije1) predstavqa
udru`ewe stru~waka za informacione nauke i tehnologije koji predvode
istra`ivawa u navedenoj oblasti, nastoje da izgrade nove i boqe teorije,
tehnike i tehnologije, kako bi se poboq{ao i unapredio pristup informaci-
jama. ASIST trenutno ima oko 4000 ~lanova, stru~waka za informacione nauke
i tehnologije, me|u kojima su i specijalisti za kompjuterske nauke, infor-
matiku, lingvistiku, menaxment, psihologiju, bibliotekarstvo, in`ewering,
pravo, medecinu, hemiju i obrazovawe. ASIST predstavqa dru{tvo pojedinaca,
odnosno stru~waka ~iji je zajedni~ki interes poboq{awe metoda skladi{tewa,
pretra`ivawa, analize, upravqawa, arhivirawa i diseminacije informacija. 
Dru{tvo je osnovano kao neprofitno profesionalno udru`ewe,
izgra|eno u ciqu nau~nog, obrazovnog i tehnolo{kog razvoja, posve}eno
stvarawu, organizaciji, diseminaciji i primeni znawa koja se odnose na
informacije i wihov prenos i kori{}ewe. Dru{tvo nudi obrazovawe i
stru~no usavr{avawe za sve stru~wake iz oblasti informacionih nauka i
tehnologija, organizuje seminare i konferencije, objavquje publikacije i
~asopise visokog kvaliteta, obezbe|uje i niz drugih profesionalnih saveto-
davnih usluga za specijaliste koji se bave razvojem informacionih sistema,
upravqawem informacionim resursima, menaxmentom, bibliotekarstvom, za
sve informacione stru~wake koji poku{avaju da prevazi|u jaz izme|u teorije i
prakse, istra`ivawa i primene, razvojnih programa i korisnika. 
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Osnovna misija ASIST-a jeste unapre|ewe i razvoj informacionih nauka
i tehnologija i odgovaraju}e prakse, a ono se ostvaruje pru`awem podr{ke
stru~wacima i organizacijama koji se bave ovom obla{}u. 
Osnovna vizija ASIST-a jeste uspostavqawe novog informacionog pro-
fesionalizma u svetu u kojem je informacija postala su{tinski faktor li~nog,
dru{tvenog, politi~kog i ekonomskog razvoja. U skladu sa svojom osnovnom
vizijom, ASIST se bavi unapre|ewem znawa o informacijama, o wihovom
stvarawu i kori{}ewu, o intelektualnom vlasni{tvu nad informacijama,
izradom analiza razli~itih novih ideja, svakodnevne prakse i novih
tehnologija, eva-luacijom teorija, istra`ivawa, prakse i usluga, izradom
novih perspektiva, interesa i ideja, radom na podizawu svesti javnosti o
zna~aju informacionih nauka i tehnologija i wihovom doprinosu u razvoju
dru{tva. 
Istorija
ASIST je osnovan 1937. godine kao Ameri~ki dokumentacioni institut,
uslu`na organizacija sastavqena od pojedinaca, predstavnika uglednih
nau~nih i profesionalnih udru`ewa, fondacija i vladinih ustanova. Po~etni
interes bio je zasnovan na razvoju mikrofilmova kao nove metode u~ewa. U
prvim godinama ovaj institut je postigao zna~ajne rezultate u razvoju novih
tehnologija za ~itawe mikrofilmova, u razvoju kamera za izradu mikrofilmo-
va, u razvoju novih servisa za korisnike, u unapre|ewu fotografskog duplici-
rawa materijala za{ti}enog autorskim pravima, u izradi novih programa za
skladi{tewe i reprodukciju sekundarnih publikacija kao podr{ke izdava~ima
~asopisa, u organizaciji Servisa za orijentaciju za nau~nu literaturu tokom
Drugog svetskog rata i u unapre|ewu internacionalne nau~ne komunikacije.
Zaslugom instituta organizovana je i Prva me|unarodna konferencija o
nau~nim informacijama, koja je odr`ana 1958. godine. 
Sa razvojem novih principa i tehnika u mnogim oblastima dokumenta-
cionih i informacionih servisa, institut pedesetih godina postaje
najzna~ajnije nacionalno profesionalno udru`ewe za sve one koji se bave
problemima informacionih nauka. Sa sve br`im razvojem informacija i
automatizacijom procesa rada, odnosno sa takozvanom „eksplozijom
informacijaŒ, institut dobija sve vi{e na zna~aju i 1968. godine ~lanstvo
odlu~uje da mu promeni ime u Ameri~ko dru{tvo za informacione nauke. Od
tada predstavqa profesionalno udru`ewe svih onih stru~waka koji se bave
kreacijom, izgradwom, upravqawem, skladi{tewem, pretra`ivawem i
kori{}ewem informacionih sistema i tehnologija. Sedamdesetih godina, sa
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razvojem od serijskog procesirawa ka onlajn metodama, dolazi i do slabqewa
tradicionalnih granica izme|u nau~nih i stru~nih disciplina. Mnoge bib-
liote~ke {kole ve} u tom periodu u svoje ime dodaju i termin „informacijeŒ.
Bela ku}a 1976. godine organizuje Konferenciju o bibliote~kim i informa-
cionim uslugama, a ASIST pokre}e izdavawe ~asopisa Bilten Ameri~kog
dru{tva za informacione nauke2). Osamdesetih godina dolazi do pojave veli-
kih baza podataka, poput baze Med koju izra|uje Nacionalna biblioteka za
medicinu, i do razvoja korisni~ki orijentisanih servisa kao {to su Dialog i
Compuserve. Tada, po prvi put, velike baze podataka postaju dostupne preko
kompjutera i individualnim korisnicima. ASIST tada osniva specijalnu
stru~nu grupu koja se bavi novonastalim promenama, informacionim sistemi-
ma i wihovim povezivawem sa personalnim kompjuterima, kao i me|unarodnim
povezivawem informacionih sistema i servisa. U tom periodu ASIST u svoja
istra`ivawa ukqu~uje i ne{tampane medije, dru{tvene nauke, za{titu
prirodne sredine, informacione sisteme dru{tvene zajednice i osniva prvu
internacionalnu sekciju ~iji su ~lanovi stru~waci iz celog sveta. 
ASIST danas
Kako se primena informacionih i komunikacionih tehnologija sve
vi{e {iri i po{to po~iwe da ulazi i u svakodnevni `ivot gotovo svakog
~oveka u razvijenom svetu, ~lanovi ASIST-a postaju predvodnici u istra`iva-
wima tehnolo{kih osnova primene informacija, u prikazivawu socijalnih
faktora takvog razvoja, u teoretskom razumevawu onlajn baza podataka i zastup-
nici sve {ireg kori{}ewa baza podataka u vladinim institucijama, industri-
ji i obrazovawu, razvoja i primene Interneta i Weba. Tokom 2000. godine
dru{tvo mewa ime u Ameri~ko dru{tvo  za informacione nauke i tehnologije,
{to predstavqa odraz samog sastava ~lanstva koje sve vi{e ukqu~uje i
stru~wake za razvoj novih tehnologija. 
Dru{tvo nastoji da podstakne u~e{}e i me|usobno delovawe me|u svojim
~lanovima tako {to im stvara okru`ewe za konstantnu razmenu stru~nih znawa
i iskustava. Ono podsti~e i podr`ava li~no i profesionalno obrazovawe tako
{to svojim ~lanovima nudi niz pogodnosti za usavr{avawe wihovih znawa i
ve{tina, tako {to podsti~e razvoj i kori{}ewe profesionalnih elektronskih
mre`a i online konferencija, prati razvoj karijera svojih ~lanova i isti~e
wihovu lidersku ulogu u razvoju informacionog dru{tva. ASIST nastoji da
pove}a uticaj koji informacioni stru~waci imaju na donosioce odluka tako
{to radi na podizawu svesti nadle`nih autoriteta o zna~aju informacije kao
vitalnog resursa u doba visokih tehnologija. Ono radi na promociji informa-
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cione politike na nacionalnom i internacionalnom nivou i nastoji da dopri-
nese razvoju informacione politike razli~itih zemaqa. Dru{tvo unapre|uje
aktuelno stawe i praksu tako {to preuzima vode}u ulogu u zastupawu
istra`ivawa i razvoja informacionih nauka i tehnologija i u bazi~nim i u
primewenim naukama. 
ASIST objavquje, izdaje i distribuira razli~ite publikacije vezane za
istra`ivawa i razvoj informacionih nauka i tehnologija, organizuje godi{we
konferencije i niz mawih seminara i stru~nih sastanaka za stru~wake sa
specijalnim interesovawima, bavi se edukacijom informacionih stru~waka i
predstavqa vode}e savetodavno telo u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama koje
se bavi promocijom istra`ivawa i razvoja u navedenim oblastima.  
Publikacije
U skladu sa ciqevima ure|iva~kog odbora da se kontinuirano podsti~u
teorijske studije i praksa informacionih nauka, ASIST objavquje veliki broj
zna~ajnih publikacija iz navedenih oblasti, kako na nacionalnom tako i na
internacionalnom nivou. 
Godi{wi pregled informacionih nauka i tehnologija (ARIST
3)
) daje
detaqan pregled  i sintezu trendova u razli~itim oblastima informacionih
nauka i tehnologija. Do sada su objavqena 22 toma ovog pregleda.
^asopis Ameri~kog dru{tva za informacione nauke i tehnologije
(JASIST
4)
) kontinuirano izlazi jednom mese~no od 1950. godine i predstavqa
jedan od naj-zna~ajnijih ameri~kih ~asopisa iz ovih oblasti. 
Bilten Ameri~kog dru{tva za informacione nauke i tehnologije
(BASIST
5)
) predstavqa dvomese~no glasilo dru{tva u kojem se donose najnovi-
je informacije o razvoju oblasti, o novim ili najavqenim stru~nim skupovi-
ma, o novim oblicima edukacije, izve{taji informacionih menaxera, kao i
novosti o qudima i doga|ajima vezanim za zajednicu stru~waka. 
Zbornik radova sa godi{we konferencije ASIST-a (PASIST
6)
) izlazi
redovno od 1960. godine i sadr`i odabrana izlagawa stru~waka sa godi{we kon-
ferencije. 
ASIST Priru~nik i direktorijum7) je godi{wa publikacija koja sadr`i
informacije o samom dru{tvu, o wegovim ~lanovima, ukqu~uju}i i detaqne
podatke o ~lanovima, sa wihovim imenima, adresama, specijalnostima i
polo`ajima koje zauzimaju. 
ASIST objavquje i ediciju monografija u koju spadaju teoretska i
stru~na dela uglednih ameri~kih i inostranih stru~waka za informacione
nauke i tehnologije, priru~nike i re~nike, vodi~e i prakti~na uputstva. 
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Kontinuirano obrazovawe i servisi za napredovawe u karijeri
Odslikavaju}i interese ~lanstva i odgovornost ASIST-a kao vode}eg
dru{tva u toj oblasti, ASIST organizuje i nudi stru~wacima iz Amerike i
celog sveta razli~ite kurseve i treninge kontinuiranog obrazovawa.
Kontinuirano obrazovawe organizuje se u regionalnim centrima, kao i tokom
godi{wih skupova dru{tva. Sve informacije o aktuelnim kursevima i temama




predstavqa mese~ni onlajn bilten u kojem se nalaze
informacije o svim slobodnim radnim mestima u Americi za stru~wake iz
oblasti informacionih nauka i tehnologija. Sve te informacije dostavqaju se
jednom mese~no svim ~lanovima ASIST-a, besplatne su i predstavqaju
izvanredan izvor informacija za sve one koji tra`e posao. 
ASIST tako|e za sve svoje ~lanove pru`a i niz drugih pogodnosti poput
grupnog osigurawa, li~nog `ivotnog osigurawa, osigurawa za osobe sa speci-
jalnim potrebama, bolni~ka le~ewa po povoqnijim cenama, zdravstevnu
za{titu i negu, obrazovawe i usavr{avawe pod povoqnijim okolnostima,
stru~na putovawa i prisustvovawa na me|unarodnim skupovima. 
Elektronski informacioni izvori
Na Web stranici ASIST-a (www.asis.org) mogu}e je prona}i veliki broj
informacija zna~ajnih za stru~wake informacionih nauka i tehnologija.
Pomiwemo samo neke od sadr`aja: mnoge ~lanke i integralne tekstove o istoriji
informacionih nauka i tehnologija, listu linkova ka najzna~ajnijim elek-
tronskim izvorima iz tih oblasti, stru~ne nagrade i priznawa, diksusione
liste i integralne tekstove namewene postoje}im specijalnim interesnim gru-
pama za razli~ite podoblasti (umetnost i humanisti~ke nauke, automatsko pro-
cesirawe, bioinformatika, klasifikacija, servisi za kompjuterska
pretra`ivawa, digitalne biblioteke, edukacija, interakcija ~ovek-kompjuter,
informaciona analiza i evaluacija, informaciona arhitektura, generisawe
informacija i izdava{tvo, informaciona politika, internacionalni infor-
macioni sistemi, menaxment znawem, bibliote~ka automatizacija i izgradwa
mre`a, menaxment, infometrija, medicinske informacije, nau~ni i tehni~ki
informacioni sistemi, informacione potrebe i kori{}ewe informacija,
vizualizacija informacija, slika i zvuk, itd.). 
ASIST-L diskusiona lista, bazirana na razmeni elektronske po{te,
predstavqa osnovnu elektronsku diskusionu listu celog dru{tva. Pored te
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glavne liste, postoje i specijalizovane elektronske diskusione liste: Chapter-
L je lista namewena predsednicima pojedinih sekcija ASIST-a, a Sig-L je lista
namewena rukovodiocima specijalnih interesnih grupa. 
^lanstvo
Redovni ~lanovi ASIST-a mogu da budu svi pojedinci koji ispune odgo-
varaju}e uslove. Redovnim pla}awem godi{we ~lanarine ~lanovi dobijaju kon-
tinuirano sva periodi~na izdawa ASIST-a, kao i popust pri kupovini mono-
grafskih izdawa dru{tva, mogu}nost ukqu~ewa u listu onih koji tra`e posao,
u~e{}e u radu radnih grupa za posebne oblasti, pravo glasa i u~e{}a u radu
glavnih regionalnih kancelarija. Redovni ~lanovi tako|e dobijaju mogu}nost
prisustvovawa godi{wim konferencijama uz smawene tro{kove, u~e{}a u
edukacionim programima, kao i pristup svim drugim ASIST servisima.
Studenti sa fakulteta za informacione nauke i tehnologije mogu da odaberu da
li `ele da budu redovni ~lanovi ili studenti ~lanovi. Penzionisani
stru~waci tako|e dobijaju mnoge pogodnosti svojim ~lanstvom u dru{tvu.
Institucije izuzetno mogu da budu ~lanovi i to ili kao institucionalni
pridru`eni ~lanovi, ili kao korporativne organizacije u zavisnosti od visine
~lanarine i prava  koja svojim ~lanstvom `ele da ostvare. Uprava ASIST-a sas-
toji se od izvr{nog direktora, direktora za finansije i administraciju, direk-
tora za ~lanstvo i sastanke, predstavnika {ireg ~lanstva i sekretara. 
ASIST svake godine dodequje niz razli~itih nagrada uglednim stru~waci-
ma informacionih nauka i tehnologija: u aprilu se dodequje nagrada za speci-
jalne zasluge uglednom stru~waku, u maju se dodequje nagrada najboqem studentu
sa jednog od ameri~kih fakulteta za informacione nauke i tehnologije, u junu se
dodequje niz nagrada - za doprinos u istra`ivawima informacionih nauka, za
istra`ivawe u oblasti citatne analize, za najboqu doktorsku disertaciju, za
najboqu nau~no-teorijsku kwigu, za najboqe studentsko izlagawe na me|unarod-
nim skupovima. U julu se tako|e dodequje niz nagrada – godi{wa zaslu`na nagra-
da, nagrada za sekciju godine, za ~lana sekcije godine, za publikaciju godine, za
elektronsku publikaciju godine, stipendija za doktorsku disertaciju, za najbo-
qeg ameri~kog profesora informacionih nauka i tehnologija. 
Konferencije
ASIST dva puta godi{we organizuje velike skupove, jednom godi{we je
to Godi{wa konferencija, a jednom godi{we sastanak vezan za odre|enu temu,
za rad odre|ene sekcije ili specijalne interesne grupe. Navodim samo neke od
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tema posledwih nekoliko sastanaka i konferencija: Digitalna revolucija
(1996), Globalna kompleksnost: informacije, haos i kontrola (1996),
Privatnost i za{tita informacija, integritet podataka (1997), Digitalne
kolekcije: korisnici, finansijeri, stru~waci za razvoj i odr`avawe (1997),
Prekograni~na saradwa: teorije, strategije i tehnologije (1998), Pristup
informacijama u doba globalne ekonomije (1998), Evaluacija i kori{}ewe
mre`nih informacionih izvora i servisa (1999), Znawe: kreacija, organizaci-
ja i kori{}ewe (1999), Definisawe informacione arhitekture (2000),
Informacije u umre`enom svetu (2001). 
Konferencija 2002. godine
Zahvaquju}i posebnom programu ASIST-a za pomo} inostranim
stru~wacima, autor ovog teksta je imao ~ast i zadovoqstvo da u novembru 2002.
godine prisustvuje Godi{woj konferenciji ASIST-a, koja je odr`ana u
Filadelfiji od 18. do 21. novembra. Tema konferencije nosila je slede}i
naziv: Informacije, povezivawe i dru{tvo. Na Konferenciji je bilo prisutno
oko 2000 u~esnika, od kojih oko 200 iz inostranstva. Pored zajedni~ke uvodne i
zavr{ne sesije za sve u~esnike, plenarnih sednica rukovodstva dru{tva, rad na
skupu bio je podeqen po posebnim temama, sekcijama, radionicama i specijal-
nim interesnim grupama. Na skupu je prezentovano ukupno oko 150 izlagawa i
sva izlagawa su i pre samog skupa {tampana u zborniku radova konferencije
9)
.
Izlagawa su bila podeqena po temama i odr`avala su se u razli~itim
prostorima istog konferencijskog centra: Bibliometrija, Saradwa i komu-
nikacije, Obrazovawe, Informaciona politika, Informaciono pretra`ivawe,
Kori{}ewe informacija, Metadata podaci, Strategije pretra`ivawa,
Korisni~ki interfejs, Korisni~ki modeli, Korisnici i informacione tehno-
logije, Pretra`ivawe vizuelnih informacija, Informaciono pretra`ivawe
Weba, Webmetrija.
Pored osnovnih izlagawa odr`an je i veliki broj panel diskusija na
razli~ite teme: Web portali i eksperti, Studije korisnika i informaciona
arhitektura, Digitalne informacije – od metadata podataka do semanti~kog
Web-a, Uloga nepublikovanih istra`ivawa u komunikaciji nau~nika, Be`i~no
povezivawe biblioteka i informacionih centara, Federalna informaciona
politika, Inovativno kori{}ewe menaxmenta znawem u odr`avawu kompetiti-
tivnih prednosti, Analiza sadr`aja, Struktura medecinskih informacija,
Digitalni jaz – globalni ili lokalni sadr`aji, Pristup audio arhivima,
Primena infometrije u informacionim pretra`ivawima, Oblast vizuali-
zacije znawa, Trg globalnog informacionog sela, Razvijawe novih modela
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nau~nog izdava{tva u elektronskom okru`ewu, Infrastruktura digitalnih
kolekcija otvorenih izvora, Multikulturalni aspekti organizacije informa-
cija i pristupa, E-kwige, Biblioteka budu}nosti – fizi~ka i virtuelna,
Semanti~ki Web, Virtuelni referalni centar, Metodolo{ka pitawa koris-
ni~kih studija, Digitalne biblioteke kao podr{ka obrazovawu na daqinu,
Mapirawe znawa, Nacionalna digitalna biblioteka za nauku, matematiku,
in`ewering i tehnologiju, Sistemi za pretra`ivawe medija za masovne komu-
nikacije, 3D okru`ewe, Menaxment digitalnim slikama, Informaciona
ekonomija i prevazila`ewe digitalnog jaza. 
U holovima konferencijskog centra odr`ano je i niz takozvanih poster
sesija: Pretra`ivawe Web slika, Vladine informacije na Web-u, Tipska
pitawa u digitalnom referalnom centru, Integracija tradicionalnih koris-
ni~kih istra`ivawa i informacionih tehnologija, Projekat MetaMapa,
Pretra`ivawe Web dokumenata zasnovano na prirodnom jeziku, Kori{}ewe
vizualizacije i strukturiranih metapodataka za pretra`ivawe informacija,
Podru~je bioinformatike, Konceptualni metodi procesa katalogizacije. 
Naravno, imaju}i u vidu ogroman broj izlagawa, panel diskusija, radion-
ica i poster sesija, bila sam primorana da vr{im izbor prema sopstvenim
interesovawima. Stoga }u i u ovom tekstu predstaviti samo neka od
najzapa`enijih izlagawa po li~nom izboru. 
Elizabet Roderik odr`ala je zapa`eno izlagawe o Programu digitalne
biblioteke u Biblioteci Univerziteta u Virxiniji u periodu  1995-2002.
Osnovni ciqevi projekta bili su poboq{awe pristupa jedinstvenim kolekci-
jama biblioteke, za{tita originalnih dokumenata i smawewe tro{kova koris-
ni~kih usluga. Tokom realizacije projekta digitalizovani su razli~iti doku-
menti: 700.000 stranica kwiga, 40.000 fotografija, 11.000 mapa, 1,6 miliona
kartica lisnog kataloga, oko 60 bibliografskih baza podataka (771.000 Marc
zapisa). U petogodi{wi projekat bila su ukqu~ena ~etiri radnika sa punim
radnim vremenom. Radilo je i 10 radnika po ugovoru, a projekat je ukupno
ko{tao 3,5 miliona dolara. U po~etnoj fazi najva`nije je bilo odrediti kri-
terijume selekcije dokumenata. Najpre je bilo potrebno sagledati tehnolo{ke
aspekte digitalizacije, aktuelno stawe samih dokumenata, wihovu podobnost za
digitalizaciju, potom teku}e i potencijalne korisnike, probleme autorskih
prava, nedostupnost dokumenata tokom digitalizacije, izgradwu odgovaraju}ih
indeksa, me{avinu medija i dokumenata za digitalizaciju. Ura|ene su i anal-
ize tro{kova i potencijalnih koristi i doprinosa, evaluacija pitawa vezanih
za za{titu i ~uvawe dokumenata, procena potrebnog vremena, analize samih
dokumenata, odre|eni su najpogodniji formati i razvijeni metodi pripreme
kolekcija za digitalizaciju. Prema autorki, tokom realizacije projekta
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nau~ene su brojne lekcije: prezentacija po~etnog uspeha pobu|uje kontinuira-
no interesovawe, entuzijazam i podr{ku; potrebno je predvideti i po{tovati,
ali i prevazi}i ose}awa straha i  neizvesnosti koja se pojavquju kod pojedinih
anga`ovanih stru~waka; nikada ne treba previ{e `uriti; ne mo`e se sve vreme
raditi na celom projektu, potrebno ga je izdeliti na vi{e faza, ali jedna osoba
mora biti odgovorna za ceo projekat; potrebno je {to je mogu}e vi{e reduci-
rati duplicirawe napora i tro{kova; neophodne su stalne konsultacije i
planirawe pojedina~nih etapa projekta, kao i maksimalna iskori{tenost pos-
toje}ih resursa; sve vreme treba imati na umu izreku da „nije potrebno iznova
izmi{qati to~akŒ; u planirawu treba predvideti dugotrajnost projekta; poseb-
no zna~ajno je pitawe stalne kontrole kvaliteta; neophodno je posti}i saglas-
nost o kriterijumima selekcije; udaqeni korisnici kao nova kategorija koris-
nika moraju se stalno imati na umu. 
Izuzetno je bila zanimqiva prezentacija Tima Tirela o Merlot projektu
(Multimedia educational resources for learning and online teaching).  Pristup kolek-
ciji dokumenata obuhva}enih Merlot projektom je besplatan, to je otvorena
arhiva dokumenata. Osnovni ciq jeste pro{irewe kolekcije multimedijalnih
edukacionih izvora namewenih za u~ewe i predavawa u okviru Sistema kolexa
u Virxiniji. U Merlot projekat ukqu~eno je oko 10.000 ~lanova, studenata i
profesora, oko 80.000 dokumenata i 620 ~asopisa koji se citiraju u poznatim
bazama. Wime su obuhva}ene sve discipline i oblasti, pristup za sve studente
i profesore je besplatan, baza predstavqa osnovni izvor informacija za sve
fakultete i kolexe u Virxiniji. 
Margaret Bran{ovski sa Masa~usets instituta za tehnologiju u
Kembrixu predstavila je projekat Digitalni prostor (D-Space). Projekat su
zajedni~ki realizovali stru~waci sa pomenutog instituta i iz kompanije
Hewlett-Packard. Ciq projekta je stvarawe multidisciplinarne digitalne
kolekcije, odnosno preuzimawe, distribucija i za{tita digitalnih proizvoda
koji se stvaraju u okviru Instituta. 
Kerolin Arms iz Kongresne biblioteke iz Va{ingtona predstavila je
trenutno stawe razvoja kolekcije digitalnih dokumenata u Kongresnoj bib-
lioteci, pod ve} poznatim nazivom Ameri~ko pam}ewe (American Memory).
Posebno je govorila o konkursu za pomo} koji su zajedni~ki pokrenule
Kongresna biblioteka i kompanija Ameritech. Naime, kompanija Ameritech je uz
pomo} stru~waka za digitalizaciju iz Kongresne biblioteke odabrala i spon-
zorisala niz projekata digita-lizacije dokumenata u mnogim ameri~kim javnim
bibliotekama, istra`iva~kim organizacijama, akademskim bibliotekama,
muzejima, istorijskim dru{tvima i arhivskim institucijama. Digitalne
kolekcije primarnih izvora svih tih institucija ukqu~ene su u op{ti pro-
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jekat American Memory. Zahvaquju}i ovom konkursu i potom realizovanim pro-
jektima, digitalna kolekcija Kongresne biblioteke oboga}ena je mnogim
zna~ajnim dokumentima iz cele Amerike, kao {to je i pru`ila nova prakti~na
saznawa o saradwi na projektima digitalizacije, o interoperabilnosti
razli~itih sistema, o novim modelima stvarawa digitalnih kolekcija. 
Na panel diskusiji pod nazivom „Digitalne biblioteke kao podr{ka
obrazovawu na daqinuŒ, izlaga~i sa Univerziteta u Virxiniji, Pitsburgu i
Kembrixu predstavili su niz novih projekata iz ove oblasti. Kori{}ewe online
kurseva na univerzitetima u Americi sve se vi{e koristi, takav vid obrazo-
vawa sazreo je i u pogledu tehnolo{kih i organizacionih aspekata. Ipak, jo{
uvek postoji problem akreditacije onlajn kurseva. Uspostavqeni standardi,
interoperabilnost i saradwa na nivou kreacije onlajn kurseva u mnogome treba
u skoroj budu}nosti da doprinesu legitimnosti ovog vida obrazovawa. 
Na panel diskusiji o „Pretra`iva~kim sistemima za kolekcije medija
masovnih komunikacijaŒ stru~waci sa Univerziteta u Va{ingtonu, iz neko-
liko najpoznatijskih medijskih ku}a i Nacionalne korporacije za javno emito-
vawe, predstavili su niz novih projekata. Ciq projekta Mars (Media Asset
Retrieval System) jeste stvarawe modela za prezentaciju, organizaciju, skla-
di{tewe i olak{avawe javnog pristupa za javne radio stanice i javne televi-
zijske stanice preko Interneta. Svi materijali i arhive javnih radio i TV
stanica bi}e dostupni preko Interneta korisnicima {irom Amerike.
Korporacija za javno emitovawe programa pokrenula je inicijativu budu}eg
me|usobnog povezivawa svih radio i TV javnih stanica, kao i zajedni~ko digi-
talno arhivirawe svih medijskih dokumenata. Trenutno se radi na izgradwi
menaxment sistema koji }e upravqati ovim ogromnim bazama podataka multi-
medijalnih dokumenata. 
Poseban skup bio je organizovan na temu „Izgradwe informacione zajed-
nice za 3D okru`eweŒ. Autor Migel Morales Arojo sa Univerziteta u Teksasu
govorio je o psihologiji saradwe i predstavio je rezultate ispitivawa o sarad-
wi biblioteka, muzeja i univerziteta na izgradwi digitalnih kolekcija.
Naime, danas ve} prevladava mi{qewe da korisnicima Interneta vi{e nije
bitno gde }e na}i `eqeni digitalni dokument i ko je taj dokument napravio, te
se sve vi{e kao neophodnost ukazuje saradwa biblioteka, muzeja, arhiva i uni-
verziteta na digitalizaciji dokumenata, kao i izgradwa zajedni~kih kolekcija.
Na neki na~in zapravo dolazi do ru{ewa granica izme|u navedenih instituci-
ja, a ve} postoje}i primeri zajedni~kih digitalnih kolekcija to i dokazuju.
Autor je metodom intervjua prou~avao saradwu navedenih isntitucija na 45
razli~itih projekata. Analizom je do{ao do vrlo zanimqivih rezultata i
predlo`io mogu}e modele saradwe. Stru~wak Valter Nut iz kanadske korpo-
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racije Arius 3D govorio je o novim re{ewima u arhivirawu 3D dokumenata.
Prezentacija nove kamere za 3D skenirawe predmeta, jedine takve vrste za sada
u celom svetu, bila je izuzetno zanimqiva i inspirativna. Ova nova kamera ima
mogu}nosti realnog 3D snimawa, prezentacije u mawim memorijskim formati-
ma,  kao i ukqu~ivawa i u najobi~nije editore teksta. Kamera jo{ nije u{la u
serijsku proizvodwu, ali ta korporacija ve} prodaje usluge 3D skenirawa
mnogim institucijama u svetu. 
Na skupu pod nazivom „Digitalni jaz: globalni ili lokalni sadr`ajiŒ
bilo je i dosta zanimqivih izlagawa gostiju iz inostranstva, kao i ameri~kih
stru~waka. Meri Stensbari sa Kent Univerziteta govorila je o digitalnom jazu
u Americi i o telefonskoj anketi koju je sproveo wihov univerzitet, a gosti iz
Azije govorili su o stawu informati~ke pismenosti u azijskim {kolama.
Osnovni zakqu~ci ovog skupa su bili da bi vlade pojedinih zemaqa trebalo da
pru`e  podr{ku za premo{}ivawe tog jaza, da bi bilio potrebno izgraditi
nacionalnu strategiju za informati~ko opismewavawe, da izuzetnu ulogu imaju
i civilna dru{tva, nevladine organizacije, privatni sektor, ali i javne bib-
lioteke. 
Izgradwa virtuelnih referensnih slu`bi bila je tema posebnog
okruglog stola u ~ijem su radu u~estvovali predstavnici sa mnogih ameri~kih
univerziteta. Interaktivni referensni web servisi sve vi{e ulaze u upotrebu
u mnogim fakultetskim bibliotekama. Takvi servisi omogu}avaju
bibliote~kom osobqu da svojim udaqenim korisnicima pru`a mnoge nove
usluge, kao i da iza|e u susret onim korisnicima koji su se ve} opredelili da
im osnovni informacioni izvor bude upravo Internet. Web okru`ewe pru`a
mnoge nove mogu}nosti za isporuku informacija, kao {to su onlajn razgovori,
vodi~i kroz pretra`ivawa, interaktivni upitnici. Novi virtuelni referen-
sni centri u poptunosti mewaju i sliku i rad realnih referensnih centara u
univerzitetskim bibliotekama. Posebno zna~ajan napredak ostvaruje se u
okviru mogu}nosti pretra`ivawa arhiva otvorenih izvora. 
Trg globalnog informacionog sela nalazio se u posebnom holu, pred-
stavqao je mesto za susret i razgovor o svim postoje}im problemima digitalnog
doba, a voditeq celog ovog doga|aja bio je profesor Mi{el Menu sa
Londonskog univerziteta. Osnovni ciq izgradwe ovog globalnog trga jeste
pru`awe mogu}nosti stru~wacima iz raznih delova sveta da se na|u na jednom
mestu i da tu, kroz razli~ite interaktivne procese, razmene ideje i mi{qewa
o izazovima i nedostacima novog informacionog okru`ewa. Sala je bila
ispuwena posterima sa razli~itim temama, svaki od u~esnika je bio pozvan da
dâ svoje mi{qewe, a u sredi{tu trga nalazio se veliki podijum na kojem su se
po slobodnom izboru smewivali govornici iz celog sveta. Na glavnim „oglasnim
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tablamaŒ bile su predstavqene neke od najaktuelnijih tema i pitawa globalnog
informacionog sela, a svaki u~esnik je imao priliku da dâ svoj li~ni odgovor.
Sesija je trajala ~itav dan i bilo je vrlo zanimqivih diskusija na slede}e
teme: Radikalne promene u `ivotu i radu stru~waka u globalnom informa-
cionom dru{tvu, Da li su sve te promene zanimqive ili dosadne, Kako iza}i
na kraj sa razlikama u jezicima, Izazovi multikulturalizma, Kako jednim
klikom „mi{aŒ postati „informaciono bogat ~ovekŒ, Kako iza}i na kraj sa
suvi{nim informacijama i bukom u komunikacijama, Kako sa~uvati javni sek-
tor, Tehnologija name}e promene, Informacioni neokolonijalizam, Nove
dru{tvene odgovornosti, U~iti, u~iti, u~iti..., Globalna stru~na udru`ewa,
Kako promeniti sebe i svoje navike, Da li ~ovek treba da postane interna-
cionalista i kosmopolita, Ko su predvodnici promena, Informaciono globalno
selo za „glupakeŒ, Moral u novom globalnom selu, Nejednaka prava za sve, Da li
je uop{te potrebno prihvatiti sve te promene? 
Konferencija 2003. godine
Konferencija ASIST-a 2003. bi}e odr`ana u Kaliforniji od 19. do 22.
oktobra. Naziv konferencije je „Humanizacija informacione tehnologije: od
ideje do bitova i nazadŒ. Osnovne teme konferencije su slede}e:
Informacioni menaxment, organizacija i pristup informacijama; Potraga za
informacijama i wihovo kori{}ewe, Informaciona pretra`ivawa;
Interaktivnost: korisnici i informacioni sistemi; Eti~ki, socijalni, poli-
ti~ki, pravni i ekonomski aspekti informacionog dru{tva; Proizvodwa,
prenos i isporuka informacija; Nove kompjuterske i mre`ne tehnologije. Sve
informacije o narednoj konferenciji mogu se na}i na slede}oj Web adresi:
www.asis.org/conferences/AM03. 
Napomene
1) Ameri~ko dru{tvo za informacione nauke i tehnologije daqe u tekstu navodi}emo
pod skra}enicom ASIST.
2) Bulletin of the American Society for Information Science. 
3) ARIST – Annual Review of Information Science and Technology. 
4) JASIST – Journal of the American Society for Information Science and Technology. 
5) BASIST – Bulletin of the American Society for Information Science and Technology.
6) PASIST . Proceedings of the ASIST Annual Meetings.
7) ASIST Handbook and Directory. 
8) ASIST Jobline. 
9) ASIST 2002: Proceeding of the 65th Annual Meeting: Information, connections and com-
munity, November 18-21, 2002, Philadelphia, PA/ Editor Elaine G. Toms, University of
Toronto, Conference chair Edie Rasmussen, University of Pittsburgh. – Medford, W:
Information Today Inc, 2002. – 577 p. 
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Rezime
Ameri~ko dru{tvo za informacione nauke i tehnologije (ASIST – American
Society for Information Science and Technology) vode}e je stru~no udru`ewe za navedene
oblasti u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama. U tekstu je dat pregled osnovnih aktivnos-
ti dru{tva, aktuelna misija i vizija razvoja dru{tva, kratak istorijat, lista glavnih
publikacija, osnovni oblici kontinuiranog obrazovawa koje nudi dru{tvo, prikaz dos-
tupnih elektronskih izvora i razli~itih formi ~lanstva. U posebnom odeqku dat je
prikaz stru~nih sastanaka i konferencija, pregled izlagawa na posledwoj godi{woj
konferenciji ASIST-a odr`anoj u Filadelfiji 2002. godine i najava konferencije za
2003. godinu. 
Vesna Inàc
Amerikanskoe obæestvo po informacionnám naukam i tehnologii
Rezäme
Amerikanskoe obæestvo po informacionnám naukam i tehnologii (ASIST -
American Society for Information Science and Technology) - veduæee specialânoe obãedi-
nenie dlà privedennáh oblasteè v Soedinennáh {tatah Ameriki. V tekste rassma-
trivaätsà osnovnáe aktivnosti obæestva, aktualânaà missià i videnie razvitià
obæestva, kratkaà istorià, pere~enâ glavnáh publikaciè, osnovnáe vidá kontinu-
alânogo obrazovanià, predlagaemáe obæestvom, pokaz dostupnáh ålektronnáh
isto~nikov i razli~náh form ~lenstva. V osobom otdele dan obzor specialânáh
sobraniè i konferenciè, razbor vástupleniè na posledneè godi~noè konferencii
ASIST-a, sostoàv{eèsà v Filadelâfii v 2002-om godu, i preduvedomlenie o konfer-
encii na 2003-áè god.
Vesna Injac
The American Society for Information Science and Technology
Summary
The American Society for Information Science and Technology (ASIST) is the leading
professional association for these Fields in USA. In this Paper, One can find the summary of
the primary activities of the Society, its the present mission and the vision of the development,
its short history, the list of its main publications/editions, the basical forms of the continuing
education offered by the ASIST, the preview of electronic resourses and different forms of
membership. The review of expert reunions and conferences, the summary of papers from the
last annual ASIST Conference, held in Philadelphy in 2002, and the annunciation for the ASIST
Conference for year 2003, are given in the special section of the Paper. 
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